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D n e v n i k G l a v n o g š t a b a n a r o d n o o s l o b o d i l a č k i h 
p a r t i z a n s k i h o d r e d a H r v a t s k e ( 1 9 4 1 - 1 9 4 2 ) * 
1941. godina 
S t u d e n i 
16. 11 . 1941 , nedjel ja 
Nas tan i l i smo se k o d (Mine) B a r a ć a u maloj sobici.* U ju t ro počin je 
čišćenje mašine. Čisti se čitav dan. 
17. 11 . 1941 , ponedjel jak 
N a p i s a n a je naredba br. 1,* zat im tri dopisa. N a d a * s labo piše n a 
mašini. Predveče dode drug D r a g o * (privremeni komandant 3. bata­
l jona ' posli je smrti druga Šilje"), drug doktor , ' drug Šišo,* drug M i ­
loš i drug Brujić.® D r u g doktor i D r a g o odu sa Milošem u š tab 3. 
bata l jona, a drug Brujić odvede N a d u i druga Šišu Jek i Baraćevo j d a 
t amo prespava ju . 
18. 11 . 1941 , utorak 
Došl i su drug D r a g o i drug doktor i o d m a h zat im odu u Tobol ić . 
U podne je otišao drug Šišo u svoju četu. 
19. 11 . 1941 , sri jeda 
Uveče dođe k a p e t a n " iz Plaškog. Kreće sa drugom k o m a n d a n t o m . " 
* u arhivu Vojnoistorijskog instituta u Beogradu nalazi se Dnevnik Glavnog žtaba 
N O P odreda Hrvatske. Dnevnik je pisan rukom, a svojim sadržajem pomaže potpu­
nijem upoznavanju nekih događaja i momenata iz rada Glavnog štaba. Ovom prigodom 
CSP objavljuje prvi dio Dnevnika, koji je za štampu priredio Anton Miletić. 
* Glavni štab N O P odreda Hrvatske smjestio se u selu Zbjeg. 
2 Riječ je o naredbi broj 1 GŠ N O P odreda Hrvatske prema kojoj se imenuju članovi 
GŠ i određuje način održavanja veze s potčinjenim partizanskim jedinicama (Zbornik 
dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu jugoslavenskih naroda, tom V^ 
knjiga 2, dokument 12; dalje: Zbornik). 
' N a d a Galjer, sekretarica Glavnog štaba. 
4 Drago Domjanović, t j . Adolf Štajnberger, španjolski borac, ubili ga četnici 1942. 
godine. 
' Odnosi se na 3. bataljon N O P odreda Korduna i Banije. 
" Šiljo Spanić, t j . Stjepan Milašinčić, poginuo je iznoseći sa bojnog polja poginulog 
druga Žarka Cuića. 
' Vjerojatno se odnosi na dra Savu Zlatica. 
' Ta j je nadimak imao Vilim Galjer. 
° Dragić, politički komesar 3. bataljona N O P odreda Korduna i Banije. 
Odnosi se na Danu Latasa . 
" Ivan Rukavina, komandant Glavnog štaba. 
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12 L i v a d a 
" O d n o s i se na akc i ju s p a š a v a n j a M a r i j a n a Č a v i ć a G r g e i z bolnice u K a r l o v c u 17. X I 
1941 , a ko ju je i z v e o sa 24 p a r t i z a n a poli t ički komesar N O P o d r e d a K o r d u n a i 
Ban i j e Većes lav H o l j e v a c . 
1* Snag ić Mi l an Sel jo, t j . F r a n j o O g u l i n a c Sel jo . 
15 B a r i ć 
20. 11. 1941, četvrtak 
Došao je iz Plaškog drug Đuro i javi nam d a je poštar Sekulić uhap­
šen, kao i poštarica Bosiljka. Drug komandant je pošao u Plaški, ali 
se vratio za dva sata. Uveče selimo u kuću Rade Pilje. Pomaže nam 
drug Simo** kurir. Dosta velika sala, svježe obijeljena, a u njoj velika 
peć koja dobro grije, dva kreveta, stol i dvije stolice. 
21 . 11 . 1941, petak 
U podne poslije ručka odlaze drug komandant i kurir drug Simo 
za Plaški. Poslije podne je došao drug Drago po zemljopisne karte 
i odmah odlazi. Došao je kurir iz Petrove gore i donese vijest o 
akciji u Karlovcu koja je povoljno uspjela.*' Uveče je došao drug 
Šišo. 
11. 11 . 1941, subota 
U podne drug S e l j o " je otišao sa Šišom u štab 3. bataljona. Seljo se 
vratio. Uveče vratio se drug komandant i kurir drug Simo iz 
Plaškog. Kasnije je došao drug doktor i Šišo sa drugom Mićom*' 
(komandirom 3. č. 3. bat.). Drug Mića, doktor i drug Simo odlaze 
u selo na spavanje. 
23 . 11. 1941, nedjelja 
Jutros su otišli drug doktor i Seljo u Petrovu goru, a drug Šišo u 
svoju četu. O k o 5 sati po podne pošalje drug Dra:go po koman­
danta da dođe u logor. Vratio se nakon 1 sat. 
24 . 11 . 1941, ponedjeljak 
Drug Simo je otišao u logor po ručak. Iz Skrada smo dobili radio 
izvještaj. 
25. 11. 1941, utorak 
Drug komandant je nešto bolestan. Simo odlazi u Tobolić u podne, 
a vratio se uveče, i donese vijest iz Plaškog za vezu sa Zagrebom. 
Došla je drugarica Mica i noćit će kod nas. 
26. 11. 1941, srijeda 
Ujutru drugarica Mica i drug Simo su otišli u štab 3. bataljona. U 
podne su nam drugovi donijeli stol iz škole. Vratila se drugarica 
Mica i Simo. 
27. 11. 1941, četvrtak 
Ujutru je otišao drug Dane kurir u Tobolić. Drug Seljo se vratio 
iz Petrove gore. Poslije ručka N a d a je otišla sa drugaricom Micom 
na ženski sastanak. Uveče su se vratile. 
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' » V i d i : Zbornik , tom V, kn j . 2 , dok. 32 , 34 i 36 . 
28. 11. 1941, petak 
Došao je materijal (šapirograf, matrice itd.) iz Zagreba. Kurir Dane 
se vratio iz Tobolića. Drug Seljo je otišao sa drugaricom Micom na 
meduseoski zbor. Vratili su se u 2 sata, a sa njima je došao drug 
Dušan Livada i razgovarao sa drugom Ivom o važnim stvarima. 
Drug komandant je otišao u štab 3. bataljona. Došao je k nama u 
posjetu drug komandant 3. bataljona Drugarica Mica, drug kurir 
Dane i komandant 3. bataljona su otišli u štab. Predveče je N a d a 
također otišla u štab 3. bat. da pita šta je sa obećanom štalažom. Svi 
su se vratili, a sa njima i drug Drago. DragOi je otišao. Neuspjeli rad 
sa šapirografom. 
29. 11. 1941, subota 
Drug Seljo je otišao u štab 3. bataljona da se obrije. U podne smo 
dobili krive vijesti da su ustaše u selu. Evakuirali smo sve naše stvari 
i sakrili ih u šumu. Nakon pola sata smo selili natrag. Seljaci su vi"-
djeli partizane koji su se vraćali iz akcije i njih su zamijenili sa 
ustašama. N a d a je išla sa drugaricom Micom u Mokro Polje na 
sastanak sa ženama koji se nije mogao održati, jer su se seljaci raz-
bježali. Drug komandant i drug Seljo otišli su u Plaški. N a d a i Mica 
su se vratile, a sa njima je došao i drug Drago. Drug Drago ode 
i prati ga drug Dane, koji se odmah vratio. 
30. 11. 1941, nedjelja 
Poslije podne otišla je drugarica Mica, a sa njom i N a d a k ranje­
nicima. Drug komandant i drug Seljo su se vratili, a sa njima i N a d a 
koju su putem sreli. Posjetio nas je drug Milutin, koji je jučer došao 
iz Petrove gore. Otišao je drug Mitutin. Pisali smo do pola noći. 
P r o s i n a c 
1.12. 1941, ponedjeljak 
Prije podne je došao drug Milutin. Sa njim je u štab 3. bataljona 
otišao i drug Ivo. Komandant se vratio. Došao je Miloš, Miloš i Mica 
odlaze. O k o 7 sati došao je Miloš, koji je postao privremeni oficir 
Glavnog štaba. Miloš je dobio potrebne upute od komandanta i upu­
tio se na put u Liku. Odnio je i poštu za Liku. Mica se vratila. Pre­
pisali smo nekoliko narodnih pjesama. 
2. 12. 1941, utorak 
Drugarica Mica je otišla na sastanak. Kurir drug Simo je otišao 
u Skrad, i odnio poštu za Komandu Kordunaškog partizanskog 
odreda (prijepise br. 9, 10 i 11 od V. Š. i dopis br. 1 4 " ) i za K o ­
mandu partizan, odreda Gorskog Kotara I Primorja. Došao je drug 
komandant 3. bataljona da kaže da su u Močila došli šumar i njegova 
žena doktorica da razgovaraju sa partizanima. O n i drug Seljo su 
odmah otišli u Močila. Drug Dane je otišao na sastanak S K O J - a . 
N a d a je otišla u štab 3. bat. da preko šapirograf a izvuče nekoliko 
primjeraka — Brojno stanje partizana — i odmah se vratila natrag. 
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" S l a v k o KloKužar 
a sa njom i drug Dane. Uveče se vratio drug kurir Pajo (kurir 3. 
bat.) iz Petrove gore, koji je i nama donio poštu. Šalju izvještaj o 
akciji u Karlovcu i druge izvještaje. Drug Pajo je otišao u štab 3. 
bataljona. Mica se vratila. Oko 10 sati se vratio drug Seljo. 
3. 12. 1941, srijeda 
Drugarica Mica je otišla u štab 3. bataljona. Cijeli dan smo prepisi­
vali izvještaj konferencije Korduna i Banije. Predvečer je otišao 
drug Dane na sastanak. Vratila se drugarica Mica, sa njom i Dane. 
Došao je drug Pajo i drug Šišo. Pajo se odmah vratio. N a d a i Šišo 
su otišli u selo na spavanje. 
4. 12. 1941, četvrtak 
Ujutru se vratila Nada i Simo, kojeg je srela na putu iz Skrada. 
Dane je otišao u logor po so i odmah se vratio, a s njim je došao 
i drug Šišo. Po podne je došao drug komandant 3. bataljona i donio 
neke vojničke knjige. Drugarica Mica je otišla na sastanak sa ženama, 
a vodi ju drug Simo. Otišao je drug komandant 3. bataljona. Vratio 
se Simo i Dane. Drug Šišo je otišao u štab 3. bataljona. Vratili se 
drugarica Mica i Šišo. Uveče Nada I Šišo su otišli na spavanje. 
5. 12. 1941, petak 
N a d a se vratila. Drug Dane je otišao u štab 3. bataljona. Došli su 
drugovi Milutin i Šišo. Drugarica Mica je otišla u štab 3. bataljona 
da zavije jednom drugu ruku, koji je ranjen. Drug Seljo je otišao u 
Močila bez ručka. Došli su drugovi Brujić i Keser, koji su nakon pola 
sata otišli sa Milutinom I Šišom u štab 3. bataljona. Mica se vratila. 
Drug Simo kurir otišao je za Skrad. Drugarica Mica je otišla u štab 
3. bataljona. Drug Seljo se vratio. Mica se vratila, sa njom su došli 
drugovi Šišo, Dane i Milutin. Oko 7 sati došli su drugovi Drago I 
(Čor t ) " i pričaju o neuspjeloj akciji kod (Modruše). Poslije večere 
odmah. N a d a I Šišo su otišli na spavanje u selo. Došao je drug 
komandant 3. bataljona da javi da dolaze Talijani, neka se spremimo. 
Drugovi su se odmah prihvatili spremanja. Drugovi Drago, Čort i 
komandant 3. bataljona su otišli. Cijelu noć smo nemirno spavali, ali 
nije bilo Talijana. 
D. 12. 1941, subota 
Nada i Šišo su se vratili. Došao je drug Pajo I javio da Talijani 
kreću prema Mrzlom Polju. Dane je otišao u štab 3. bataljona. Dru­
govi Šišo, Pajo a sa njima Seljo i Mica su otišli na konferenciju 3. 
bataljona. Vratio se Dane. Iskopao je u đubrištu veliku rupu kao za 
spremište u slučaju potrebe. O Talijanima da dolaze bila je alar­
mantna vijest. Po podne je Dane otišao u Plaški za vezu sa Zagre­
bom. Uveče su se vratili sa sastanka Seljo, Mica I Šišo. Nada i Šišo 
su otišli na spavanje. 
7. 12. 1941, nedjelja 
Došao je drug Drago i Milutin, sa njima Nada . Nada je drugu Dragi 
prepisala nešto na mašini. Drugarica Mica je otišla sa Dragom u 
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D r b Močila, a Šišo u 2. četu. 
drug Pajo da prenese ako i 
komandant 3. bataljona zboi 
mu je dao jedan primjerak 
Ijona su otišli u štab. Drug 
drugarice iz Zagreba da je 
poslano mnogo sapuna, 1 brijtva 
mandant i Seljo su otišli u 
1 sat su se vratili. 
imamo 
Ume 
slamarice, plahte, ručnike itd 
gleda mjesto za stanovanje. 
Seljo prihvatio krojenja kapa 
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g Milutin je takode otišao. Došao je 
poštu za P. Goru. Došao je drug 
jedne naredbe iz P. Gore. Drug Ivo 
jUputstvo«. Pa jo i komandant 3. bata-
se vratio iz Plaškog. Doznao je od 
drugarica N a d a pala. Iz Zagreba je 
i aparat za brijanje itd. Drug ko-
;tab 3. bataljona slušati radio. Nakon 
8. 12. 1941, ponedjeljak 
Dane je otišao u štab 3. batjJ jona po četku za brijanje. Vratio se, 
donio je od njih radio vijesti, izvještaj o akciji i njihovo brojno 
stanje. Dane je otišao u svoje selo Gornje Primišlje da nam nabavi 
Drug Ivo otišao je u Močila da pre-
Oko 6 sati se vratio. Uveče se drug 
od Nadinog šinjela. Bilo je smjeha. 
9. 12. 1941, utorak 
Drug Seljo je otišao u štab 3. 
naših štabskih prostorija (i: _ 
a oni nekud drugdje). Seljo s^ 
nio je od kuće ćilim, ručnik, 
se drug Miloš iz Like sa ši 
komandant Ličkih partizanski! 
šem otišli u štab 3. bataljona 
kod nas. Drug Dane kurir je 
dopis br. 1 8 . " Poslije večere 
bataljona da slušaju radio vijejsti 
nili slamarice za spavanje. Selj 
10. 12. 1941, srijeda 





i brojno stanje. Drug Ivo i "\| 
podne se vratili. Poslije ručka 
u Plaški zbog druga koji sutral 
slije večere smo šivali na kape 
pataljona da se sa njima dogovori zbog 
a da ćemo seliti tamo gdje su oni, 
vratio. U podne vratio se Dane. Do­
tu, i kruh i mesa. O k o 1 sat vratio 
drugova Ličana, medu njima drug 
|i odreda Vlado.** Drugovi su sa Milo-
se odmore, samo je drug Vlado ostao 
otišao u P. Goru sa listom. Poslat je 
^rug Seljo i Vlado otišli su u štab 3. 
Drug komandant i N a d a su napu-
jo i Vlado se vratili. 
P. Gore. Donio nam je puru od svoje 
kuće. Iz P. Gore poslat je izvlještaj o akcijama tokom ovog mjeseca 
lado su otišli u štab 3. bataljona i u 
je Simo makar jako umoran morao ići 
dolazi iz Zagreba. N a d a i drug Seljo 
su otišli do Jeke Baraćeve da kroje partizanske kape. K a d a su svršili 
svratili su u štab 3. bataljona c a posude mast. Tamo su našli drugove 
Vladu i Ivu. Mast smo dobili, zatim krenuli odmah kući zbog pri­
pravljanja večere. Iza njih su c dmah došli i drugovi Ivo i Vlado. Po-
trobojke. O k o pola noći su došli dru­
govi iz Primišlja i donijeli nam masti, plahte, dvije šarenice i mesa. 
U dva sata smo se spremili 
otišli spavati na šajer. 
18 Će tkov ić 
1 ' Odnos i se n a naređenje G Š N O P odreda 
konferenci ju vo jnih p r e d s t a v n i k a L ike i 
;a spavanje. Drugovi iz Primišlja su 
H r v a t s k e od 9. X I I 1941 . za d o l a z a k na 
K o r d u n a . 
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11. 12. 1941, četvrtak 
Drugovi iz Primišlja su otišli. Doš 
a malo zatim otišli. Vratio se dru; 
druga iz Zagreba. 
12. 12. 1941, petak 
Poslije ručka N a d a i jedan drug 
Barać da on sašije N a d i kaput, 
druga opet iz Zagreba preko Plaškjog 
Zatim su otišli u štab 3. bataljona. 
dant Korduna i Banije.** 
13. 12. 1941, subota 
Dobili smo stražu, tri druga Ličana 
jutros konferencija G. Š.** O k o četi 
operativni oficir. Uveče smo pisali 
Zagrebu i br. 20. U pola noći morao 
(mnogo se mrgodio). 
14. 12. 1941, nedjelja 
U podne se vrat io Simo iz Plaško; , 
Poslato nam je sapuna, papir, nov i 
i još mnoge druge stvari. Doš la ]t 
zani veš i odmah otišla. Drugovi 
3. bataljona slušati radio, a uveče 
drugovi Brujić i Šišo. Otišli su ocjmah. 
15. 12. 1941, ponedjeljak 
N a d a se vratila. Drugovi koman|iant 
su na sastanak u štab 3. batalj 
br. 2«** i dopis 21 » K o m a n d 
Naredbe smo izvukli na šapirogruf 
dant je u podne otišao u štab 3. 
na ručak. Naveče smo počeli pisu 
dovršili jer nije bilo svjetla. N a d a 
16. 12. 1941, utorak 
Ujutro su otišli za Petrovu Goru 
Ivo, a sa njima i drug kurir Dane, 
taja. Poslije podne došli su drui 
2 ° S r e ć k o M a n o l a 
21 V i d i i zv j e š t a j G Š , 15 . X I I 1 9 4 1 , Vrhovncj 
s i tuac i j i a n a l i z i r a n o j n a s a v j e t o v a n j u preds tavnik ; 
t o m V , k n j . 2 , d o k . 5 9 ) . 
22 O d n o s i se n a d r a V l a d i m i r a B a k a r i ć a koj^ 
G l a v n o g š t a b a . 
2* R i j e č je o i m e n o v a n j u p o l i t i č k o g k o m e s a r a 
S funkc i je d o t a d a š n j e g v r š i o c a d u ž n o s t i p o l i t i č k o g 
p o s t a v l j e n je z a p o m o ć n i k a k o m a n d a n t a i 
V , knj. 2, dok. 60). 
i su nam u posjete drugovi Ličani, 
S; Simo iz Plaškog. Došla su i d v a 
iz Zagreba krojač otišli su k Jek i 
Uveče su se vratili. Doš la su tri 
Sa njima je došao i Micin brat. 
O k o 10 sati došao je drug koman-
sa karabinima. O d r ž a v a se od 
iri sata prispio je iz Primišlja drug 
izvještaj o akci jama z a V. Š. u 
je drug Simo kurir u Plaški 
, sa drugom Vladom** iz Zagreba, 
pisaća mašina, hektograf, pekmez 
k nama drugarica J e k a p o zama-
Ivo, Ivan i V lado su otišli u štab 
[su se vratili . Poslije večere došli su 
a i N a d a sa njima. 
Korduna , Ivan i Vlado otišli 
D o podne smo pisali »Naredbu 
anttu Primorsko-Goranskog odreda« , 
u par primjeraka. Drug koman-
bataljona i vratio se sa drugovima 
ati izvještaj za G. Š. J . ali ga nismo 
je otišla u selo na spavanje. 
drug komandant Korduna i drug 
Nastavi l i smo sa pisanjem izvješ-
:ovi iz štaba 3. batal jona po stol. 
im š t abu N O V i P O J o v o j n o - p o l i t i č k o j 
š t a b o v a N O P o d r e d a (Zborn ik , 
je p r e u z e o funkci ju p o l i t i č k o g k o m e s a r a 
G l a v n o g š t a b a d r a V l a d i m i r a B a k a r i ć a . 
k o m e s a r a , F r a n j o O g u l i n a c S e l j o 
b p e r a t i v n o g o f ic i ra u G Š ( Z b o r n i k , t o m 
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Prekinuli smo sa pisanjem, jer su drug Šiljo i drug Vlado morali ići 
na sastanak delegata narodnooslobodilačkog odbora. Uveče su se 
vratili. 
17. 12. 1941, srijeda 
Prije podne je otišao drug Gojko natrag za Gorski kotar. Nosio-
je »Naredbe br. 2« , dopis br. 21 i br. 23 i formular za brojno sta­
nje. U podne je otišao kurir drug Simo za Plaški. Nosio je list kape­
tanu i za Zagreb: izvještaj o konferenciji — br. 22 — naredbe br. 2 
(ovo je u dva primjerka) i list koji je napisao drug Vlado. Drug 
Seljo je otišao u štab 3. bataljona da vidi da li možemo danas 
seliti gore. Došao je drug kurir Dane, koji je bio sam do Mašvine. 
Došao je drug Ilija iz Primorja. Došla je i Mica na spavanje. 
18. 12. 1941, četvrtak 
Selimo u prostoriju gdje je bio štab 3. bataljona. Soba je malo veća. 
Uveče su drugovi Ličani otišli sa Danom, Simom i Milošem u 
selo na spavanje. Miloš I Simo su bili u Močilima zbog hrane. Uveče 
su se vratili. 
19. 12. 1941, petak 
Ujutru su drugovi došli sa spavanja, isto i N a d a . Zaklali smo 
prasca. Drug Šišo je isto došao k nama na ručak. Došao je kurir Iz 
Močila. Odvezao je njihovu peć. Drug Seljo je napisao list drugu 
Dragi zbog hrane. Dane je Otišao u selo po so. Uveče su Simo, 
Dane I N a d a sa Šišom otišli u selo na spavanje. 
20. 12. 1941, subota 
Jutros, dosta kasno, vratili su se drugovi Simo, Dane I N a da , jer je 
bio veliki snijeg. Došla je k nama drugarica J eka za kuharicu. Drug 
Drago je došao iz Tobolića na sastanak I svratio se k nama. Uveče 
je došla drugarica Mica sa Milošem k nama na spavnje. 
21 . 12. 1941, nedjelja 
Ujutro su došli k nama drugovi Drago, Čort, Šišo, Mica i drug 
doktor. Za njima su došli i drugovi koji su jučer stigli iz Zagreba 
(trojica). Drugovi su otišli na sastanak, a sa njima i drug polltko-
mesar Vlado. Drugovi Iz Zagreba su otišli za Liku, praćeni kurirom 
drugom Danom. Oko pola noći vratio se drug Vlado sa Šišom. 
22. 12. 1941, ponedjeljak 
Ujutro su došli drugovi: Čort, Drago, Brujić, doktor, Mica I još tri 
druga sa Micom. Ručali su i produžili za Močila, samo je drug dok­
tor ostao kod nas. Poslije podne došao je drug komandant 3. bata­
ljona i nakon jedan sat otišao. Uveče smo pjevali svakojake pjesme 
svi zajedno. Drug doktor je prije toga otišao na spavanje. 
23. 12. 1941, utorak 
Došao je drug doktor. Drug kurir Dane spremio se I sa drugom 
doktorom otišao do bolesnika, a usput će Ići u Plevića Dragu p o 
naručeni veš za drugove. Vratio se drug komandant iz Petrove Gore. 
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^* Uputstvo komande N O P odreda Korduna i Banije od 19. X I I 1941. za rad opera­
tivnih oficira batal jona (Zbornik, tom V, knj . 2, dok. 74). 
" Vidi Zbornik, tom V, knj . 2, dok. 68 : dopis GŠ od 17. X I I 1941. komandantu 
Primorsko-goranskog N O P odreda z a bolju organizaciju štabova, i dok. 87 : pismo 
GŠ od 24. X I I 1941. Okružnom komitetu za Baniju o potrebi mladih i sposobnih 
rukovodilaca za oficire štaba, i dok. 89 : Naređenje GŠ od 24. X I I 1941. Komandi 
N O P odreda Korduna i Banije za redovno dostavljanje izvještaja i organiziranje 
diverzantskih grupa. 
2^ Mirko Vanić 
" Odnosi se na pismo GŠ od 25. X I I 1941. o slabostima u radu političkih komesara i 
uputstvo za organizaciju obavještajne službe (Zbornik, tom V, knj . 2, dok. 93 i 94) . 
28 To su naređenje z a prilagođivanje akcija i rada u zimskom vremenu i izvještaj VŠ 
o operativnom planu i zadacima partizanskih odreda Korduna , Banije i Like (Zbornik, 
tom V, knj . 2, dok. 98 i 99). 
2 « Šoljan 
Donio je sa sobom Naredbu br. 10 (Korduna i Banije), Up. br. 2** 
i izvještaje o akcijama. Poslije podne je održan sastanak (drug ko­
mandant Ivo, politkomesar Vlado i operativni i obavještajni oficir 
G. Š. H . drug Seljo). Uveče je došao drug doktor. Drug Seljo 
je otišao na sastanak u selo. Oko pola noći vratio se drug kurir Dane, 
ali nije donio veš, nego čaj i šećer. Primili smo iz Petrove Gore na­
redbu br. 10, 3 dopisa i Up. br. 1. 
24. 12. 1941, srijeda 
Ujutro se vratio drug Seljo. Drug doktor i drug Ilija su otišli u 
Petrovu Goru. Odnjeli su sa sobom dopis br. 23. i O K K P H 24*' 
(komandi Kordunaškog odreda). Drug Miloš otišao je na sastanak 
selskih odbora. Drug Mane (komandir straže) bio je na raportu. Drug 
Dane je otišao u Primišlje. Drug Miloš se vratio. Iz Zagreba je do­
šao drug Medo** i bit će ovdje dok će ići kurir za iLiku i on sa 
njime. 
25. 12. 1941, četvrtak 
Iz Petrove Gore došao je drug Ante Bijelić, bivši komesar 1. bata­
ljona, s njim isto i drug Livada Dušan. Drugovi iz Primišlja su nam 
donijeli masti i puno mesa. U podne su otišli. Poslije podne su 
pravili ležaje za spavanje. Napisali smo dopise br. 24, 25 i 26.*' 
Uveče je došao drug iz PK, a s njim još jedan drug i Dušan L. Oko 
10 sati imali smo malu uzbunu. Drug Simo je bio stražar i opalio 
metak na druga Branka i Manu, jer nisu htjeli stati kada je vikao 
»stoj«. 
26. 12. 1941, petak 
U podne je opet došao jedan drug iz Zagreba. Preko šapirografa 
smo izvukli u 5 primjeraka br. 24, 25 i 26. Iz Zagreba su došla 
dva druga i jedna drugarica. Uveče smo pisali dopise br. 28 i 29.** 
Kasno u noć je došao drug Dane. 
27. 12. 1941, subota 
Ujutro su opet došla dva druga i drugarica Marija*" iz Zagreba. 
Drugovi koji su došli iz Zagreba otišli su za Liku (samo je ostala 
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K r a v a r 
' ' ZbjeSki N O P odred bio je u sastavu K o m a n d e 3. par t izanskog bata l jona N O P 
odreda K o r d u n a i Bani je . Imao je 29 par t izana . 
j[Q Časopis za suvremenu povijest 
drugarica Rajna^"). Drug kurir Klica Ličan je išao sa njima. Ponio 
je poštu za Liku i Kordun, za Kordun će ostaviti u Mašvini. Drug 
kurir Nikola, Primorsko-Goranski partizanski odred, otišao je za 
Gorski Kotar sa poštom. Drug Vlado je otišao u Plaški sa drugom 
kurirom Simom. Odnio je poštu za Zagreb. Došla su dva druga iz 
Zagreba. Drug Miloš je otišao u Močila da iz odreda dovede tri 
čovjeka za stražu, ali samo privremeno. Vratio se drug Miloš, ali 
bez stražara, Mjesto njih su došla trojica iz seoskog odbora. Dane 
je bio na raportu. Vratio se drug kurir iz Primorsko-Goranskog 
odreda sa još jednim drugom. 
28. 12. 1941, nedjelja 
Kurir iz Močila je donio poštu. Donio je vraćen prvi list za Pri­
morsko-Goranski partizanski odred, koji nije mogao dalje otpremiti 
iz Petrove Gore. Uveče se vratio drug Drago i drug kurir Simo iz 
Plaškog. Drug Vlado je donio poštu iz Zagreba. Drug Đuro nam 
je donio cigarete iz Plaškog. Došao je stražar iz 3. bataljona. 
29. 12. 1941, ponedjeljak 
Drug Sveta i z Odreda Zbjeg*' došao je po mast, koju su nam doni­
jeli drugovi iz Primišlja. Iz Petrove Gore je došao stražar. Donio je 
sa sobom i poštu. Drug Seljo je otišao za Primorsko-Goranski parti­
zanski odred sa drugom koji je došao 27. sa kurirom. Odnio je sa 
sobom i poštu. Drug komandant Ivo je otišao za Liku. Prati ga 
drug Mane. Sa njim je također otišao i jedan drug iz Zagreba, a 
kemičar je ostao. Oko tri sata došla je jedna drugarica i njen drug 
opet iz Zagreba. Dopratio ih je kurir iz Močila. Drug Simo kopa 
jamu u slučaju napada da se skloni potreban materijal. 
30. 12. 1941, utorak 
Došao je k nama drug Đuro Majstorović. Donijet će nam iz Ogulina 
neke stvari koje su nam potrebne. Iz Petrove Gore došao je drug 
Ratko (poslat u Zbjeg da organizira S K O J ) i donio od druga Ive 
vijest da je drug kurir Pero pao (jednog Zagrepčanina su uhvatili, a 
ostala dvojica su pobjegla) i donio je poštu iz Kordunaškog odreda. 
Odmah je otišao za Močila. Dane je otišao za Plaški. Drug Vlado 
je otišao u Močila, pratio ga je jedan od stražara. Vratio se poslije 
šest sati uveče. Vratio se Dane oko pola noći. Stvar je uređena. 
31. 12. 1941, srijeda 
Drug Dane je odnio u selo veš za pranje. Poslije ručka smo Zagrep­
čane (otpremili) u Močila, t j . u Petrovu Goru. D o Močila ih vodi 
drug kurir Simo, koji je odnio dopis br. 37 za komandanta 3. bata­
ljona K P O . Drug kemičar nosio je za Kordunaški partizanski odred 
poštu. Uveče je došao drug Dušan Livada. Veli da nije imao gdje 
proslaviti staru godinu, pa je došao da je kod nas proslavi. Mi smo 
ju ipak proslavili. N a d a i Rajna pekle su sa Jekom »fritule«. Oko 
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1942. godina 
S i j e č a n j 
1. 1. 1942, četvrtak 
Drug Dušan Livada je otišao. Nada i Rajna su pisale pjesme i izvla­
čile preko šapirografa. Drug Nikola Vukas, naš stražar, otišao je u 
Močila. Vratio se poslije ručka. Donio je pismo od druga koman­
danta Ive drugu Vladi, koje je pisao na putu za Liku. Došao je 
opet jedan drug iz Zagreba. Doveo ga je jedan drug, koji nam !je 
dopremio so. Poslije podne nas je drug Vlado slikao u nekoliko poza. 
Drug Vlado i Miloš** su otišli u Zbješki odred. Vratili su se tek 
uveče. Došao je Đuro Majstorović i donio naručene aspirine i drugo. 
Odmah je otišao. Kasno uveče je došao drug komandir Zbješkog 
odreda, kojega je drug Vlado pozvao zbog seoske straže. 
2. 1. 1942, petak 
Ujutro j e došao drug Dragić Brujić. U podne je opet došao jedan 
drug i drugarica iz Zagreba. Poslije podne je došao drug Šišo i jedan 
drug španac. Drug Dane kurir otišao je u Mašvinu i odnio poštu za 
Petrovu Goru. Drug iz Zagreba nam je donio nešto karbita iz Plaš­
kog i soli. Uveče Nada i Šišo su otišli u selo na spavanje. 
3. 1. 1942, subota 
N a d a i Šišo su se vratili. Drug kurir padobranac otišao za Primor-
sko-goranski odred i odnio poštu. Vodio je također i Zagrepčane sa 
sobom. Drugovi iz K. K. su se k nama navratili. Odmah su zatim išli 
na sastanak, a sa njima Šišo i drugarica Rajna koja se trebala sastati 
sa drugaricom Micom da joj da upute za rad sa ženama. Radit će 
samo u 1. četi 3. bataljona. Vratio se drug Nikica iz P-G. P. O. i 
donio poštu. Iz Like je isto stigla pošta. Iz Močila ju je donio jedan 
dječak. Iz P-G. P. O. su nam povratili popratnu cedulju, a istu su 
nam i oni poslali da i mi potvrdimo primitak. Drug Simo je otišao 
u Plaški. Odnio je poštu i film da ga u Zagrebu razviju. Uveče su 
se svratili sa sastanka K. K. drugovi k nama na spavanje. Došao 
je i drug Branko** iz Plaškog, koga tamo traže. Drugovi iz K. K. 
su sa Vladom održali kao mali sastanak. Drug Vlado je pisao pisma 
drugu Čortu i drugu komandiru 2. čete 3. bataljona, koja su odmah 
poslata, po kuriru Nikoli u Močila. Vlado i Šišo su otišli u selo na 
spavanje. Drug Vlado i Miloš po noći dežuraju u smjenama kao 
nadzornici straže. 
32 MiloS K u k i ć 
L a t a s , politički komesar 3. bata l jona 2. kordunaškog N O P odreda . 
pola noći smo skuhali čaj i sa kolačima ga svi pili. Onda smo pjevali 
i dočekali »Novu godinu«. Bili smo preko u kući gdje spavaju dru­
govi kuriri i stražari. K a d smo išli spavati, čuli smo kako pucaju 
topovi negdje oko Petrove Gore. 
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* 4 Najvjerojatnije Štefek Rogina. 
4. 1. 1942, nedjelja 
U jedan sat u noći se vratio drug Nikola Iz Močila. U dva sata 
se vratio kurir Dane iz Mašvine. Donio je poštu iz Petrove Gore. 
Materijal iz Duge Rese je stigao u Petrovu Goru i na putu je k nama 
u 5 sati došao drug Čort. Ujutro su se vratlK N a d a I Šišo. Drugu 
komandiru Mići i drugarici Trkulji su upućena pisma koja je nosio 
Šišo. Drugu Čortu nosio je drug Vlado, koji je sa drugovima Iz 
K. K. Išao do Močila. I drug Branko je otišao za Plaški. Drug 
Španac** I još jedan su otišli poslije prema Močilima. Došle su k 
nama drugarice I drugovi iz Primišlja. Donijeli su nam tri slamarice 
I dvije plahte. Dali smo im radio izvještaj od 30. 12. 41. I nekoliko 
prepisanih pjesama. Drugarica Rajna, a s njom i drugarice iz Primiš­
lja I Jeka (otišle) su na sastanak žena kod škole. Dotrčao je jedan 
seljak iz Zbjega i javio nam da su Talijani odveli dva čovjeka u 
našoj blizini. Odmah smo se pripremili za odbranu, ali su Talijani 
otišli. Ipak Imamo potrostručenu stražu, a drug Vlado je otišao da 
izvidi dalje gdje bi u selu bilo najpogodnije za nas postaviti stražare. 
Do osamnaest sati biti će svakosatna smjena. Talijani nisu uhvatili 
nikog od naših, nego su drugovi iz odreda Zbjeg uhvatili dva Tali­
jana i to fašiste. Drug Vlado, Miloš I Branko I Rajna su otišli u odred 
da ih ispitaju. Nakon jednog sata su se vratili. 
5. 1. 1942, ponedjeljak 
Ujutro su dovedeni Talijani k nama u G. Š. Vrlo su plašljivi. Došao 
je komandant 3. bataljona drug Dušan Livada i zamjenik Zbješkog 
odreda. Poslije smo ih Ispitivali. Vele da su samo po uniformi fašisti, 
ali u duši ne. Došao je jedan drug iz Zagreba. Oko dva sata su 
drug komandant 3. bataljona, Talijani I jedan naš stražar otišli u 
Močila. Drug Dušan Livada je otišao u Zbjeg. Čistili smo pištolje. 
Uveče je došao drug komandir 1. čete 3. bataljona i donio Milošu 
pismo, a zatim otišao. Drugarica Rajna je otišla na sastanak žena, a 
pratio ju je drug Miloš koji se vratio poslije pola noći. 
6. 1. 1942, utorak 
Rano ujutro smo opazili da gori Tobolić. Vratila se drugarica Rajna 
i još dva druga Iz Petrove Gore, koji su donijeli materijal. Došao je 
k nama drug Dragić Brujić zbog straže. On je otišao. Gledali smo na 
durbin Tobolić. Izgorjele su četiri kuće i zemunice jedinice. Poslije 
ručka došla je jedna žena plačući da ju je gazda Istjerao Iz kuće. 
N a d a i drug Branko su sa njom otišli u selo I vratili su se nakon dva 
sata. Drug Simo I drug iz Zagreba su otišli za Pl. ali su se vratili, 
zato što je prijelaz nemoguć. Došao je kurir iz Pl. Uveče je došao 
drug Iz Tobolića I pričao nam o borbi. Došao je drug Dragić Brujić. 
Otišao je poslije večere. Jeka je otišla kući. 
7. 1. 1942, srijeda 
Došao je drug Barać po druga Vladu da ide u jedinicu, jer su uhva­
tili jednog seljaka Hrvata . Drug Vlado se vratio, a s njim je došao 
i drug Trkulja obavještajni oficir 2. bat. K. P. O. Drug kurir Simo 
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" Ivo Marinković Slavko 
" I dra Savu Zla t i ca su u dokumentima zvali Savić. 
" O p a l a 
O T I Š A O je sa drugom »motoristom« u PI. Motorista će u Zagreb. U 
podne je došao jedan drug iz 2. čete 3. bat. koji je doveo drugaricu 
Trkulju. Također je donio i list komandira drugu Vladi. Odmah je 
zatim otišao, Uveče je došao drug Slavko* ' koga je dopratio iz 
Primišlja Brko, Došao je iz jedinice Zbjeg drug Sveto, Drug i dru­
garica Trkulja su išli u selo na spavanje. Odveo ih je drug Miloš 
(pekar), 
8, 1, 1942, Četvrtak 
Vratio se drug Trkulja, Poslije podne je došao druga Sime otac, a 
isto i Danin, N a d a je prepisala drugu Trkulji list na mašini za G, Š, 
Drugovi iz Primišlja i Brko vratili se kući. Došao je drug koman­
dant 3, bataljona sa jednim partizanom, Uveče su drug Savić* ' 
i drug Trkulja otišli u selo na spavanje, 
9. 1, 1942, petak 
Vratili se drugovi Savić i Trkulja i drugarica Trkulja, Za jedan 
sat su otišli za Močila, Sa njima su otišla dva druga koji su neki dan 
stigli iz Petrove Gore i upućeni za Liku, Drugarica Rajna je poslije 
ručka (otišla) na sastanak sa ženama. Poslije podne smo pisali na 
mašinu za P, K. O, Došao je druga Dane stric, dovela ga drugarica 
Sora iz sela. Dane se nije nalazio ovdje, pa su otišli do Rade Pilje 
(Simo i Dane su otišli k Radi, Simo se vratio, a Dane je ostao jer je 
nategao nogu). 
10, 1, 1942, subota 
Ujutru rano su drug Slavko i kurir hitno otišli u Plaški, Došao je 
Duro Majstorović i kaže da ima u Plaškom 300 Talijana, Vratila 
se Jeka, S njom je došao i njen otac, koji je odnio list za Dušana 
L(ivadu), Dane se (šepurajuć) vratio. Drug stražar Jovo je poslan 
u P(etrovu) Goru zbog bolesti. Nosio je poštu za K, P. O, Poslije 
podne je došao drug Čort, Uveče je došla Rajna i drugarica Milica. 
Drugarica Milica*' je išla poslije večere kući, a pratio ju do odreda 
stražar Miloš. Miloš se vratio oko 11 sati. 
11. 1. 1942, nedjelja 
Drug Čort otišao je u Zbj.(ešku) jedinicu. Došao je drug Dragić 
Brujić. Drug Simo se vratio iz Plaškog, a sa njim i drug »Motorista«. 
Donio je iz Zagreba vojničke knjige i još neke druge stvari. Drug 
Brujić je otišao u Zbj. jedinicu. Poslana je iz Zagreba isto i pošta. 
Poslije podne vratio se iz Like drug kurir Klica, a sa njim još tri 
druga Ličana za stražu. Donio je i poštu. Došao je drug Dušan L. 
da mu preko hektografa izvučemo nekoliko primjeraka »Upute za 
organizaciju S K O J - a « . Poslije njega je došao drug Čort. Drug Miloš 
stražar i drug Simo Ličan su nosili veš u Mrzlo Polje da ga druga­
rice peru. Drug Dušan je otišao u selo. 
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28 Odnos i se na pr i javl j ivanje dobrovol jaca za P r v u proletersku brigadu (Zbornik, 
tom V, knj . 3, dok. 14). 
" Vidi Zbornik, tom V, knj . 3, dok. 19: Izvješta j o osnovnim nedostacima na terenu 
• stanju jedinica u Gor skom kotaru i H r v a t s k o m primorju. 
12. 1. 1942, ponedjeljak 
Drug Miloš je otišao u selo da kupuje tele. Drug Čort je otišao za 
Primišlje. Vratio se drug Slavko iz Plaškog. Drug iz seoskog odbora 
nam je donio nešto masti, graha i krompjera. Došao je drug Dušan L. 
i dogovorio sa drugom Slavkom sastanak i otišao. Iz Močila nam je 
jedan drug donio poštu iz K. P. O. Vratio se drug Seljo iz Primor­
sko-goranskog odreda. Donio je poštu. S njim se vratio i drug »Pado­
branac«. Došao je drug 3. bat. Pajo i odmah zatim otišao za Mo­
čila. Drug Slavko je otišao u Mrzlo Polje. Uveče oko 11 sati se 
vratio. Vratio se Miloš u 9 h. 
13. 1. 1942, utorak 
Drug Slavko je otišao. Drug Miloš Balić je donio iz sela drugu vreću 
brašna. Prije podne smo pisali »Naredbu br. 4« . ' * Poslije podne op. 
izvještaj za Zagreb.** Došao je drug Šišo. Jedan seljak je doveo tele, 
koje je odmah zaklano. Preko hektografa je izvučena »Naredba« u 
5 primjeraka. Nada je sa Šišom otišla na spavanje. 
14. 1. 1942, srijeda 
9 h prolazili su drugovi iz Močila kroz štab, koji su išli na sastanak 
K. K. Drug Vlado je otišao na sastanak K. K. D o podne smo napisali 
dopis za V. Š. Jugoslavije. 
12 h Posjetio nas je drug predsjednik seoskog odbora. 
21 h drug Vlado se vratio, a sa njim Drago i Šišo. U noći drug Seljo 
izazvao uzbunu zbog vježbe. 
15. 1. 1942, četvrtak 
9 h Drugovi Šišo i Drago otišli. Od 9 do 10 h savjetovanje. 
15 h Kurir Dane nosi poštu u Plaški. 
17 h Drugarica Rajna se vratila. 
16. 1. 1942, petak 
7 h Drug kurir Nikica, a sa njim i drug Štef Španac otišao za 
Primorsko-goranski odred. 
11 h Drugovi stražari otišli na vježbu. 
12,30 h Drug Dane se vratio iz Plaškog, a sa njim je došao i jedan 
drug iz Karlovca. 
13 h Simo kurir odnio poštu u Poloj za (Petrovu Goru) K. P. O. 
17 h Donio nam seljak mast. Iz Plaškog je donio jedan drug list 
drugu Vladi od Branka. Drug kurir Branko (mjesto Pere) pošao za 
Liku i odnio poštu. S njim su otišli drug Motorista i drug iz Kar­
lovca. Drugarica Rajna se vratila. 
17. 1. 1942, subota 
10 h Došao je drug kurir iz Zbj. jedinice i donio list u kojem dru­
govi traže od nas pomoć. 
11 h Prolazeći ovuda svratio se k nama drug Dušan L. 
15 h Kurir 3. bat. Pajo donio je iz P. Gore poštu i nešto materijala 
od naručenog iz Zagreba (košulje, cipele itd.). 
Zatim je otišao u 3. bataljon. 
19 h Poslali su nam stražara iz Tobolića. 
18. 1. 1942, nedjelja 
2 h Vratio nam se drug komandant Ivo. S njim je došao jedan stra­
žar iz Like. 
13 h Posjetio nas je drug Rade Pilja. Jeka je otišla kući. 
16 h Drug Vlado i Miloš su otišli u Zbj. jedinicu da potraže druga 
Dušana i odmah se vratili. 
19. 1. 1942, ponedjeljak 
9 h Drug Vlado i drug Miloš su otišli na sastanak, koji je sazvao 
kapetan iz Plaškog. 
13 h Rajna i Nada su otišle u Zbj. jedinicu. Drug Vlado i Miloš se 
vratili, a za njima i drugarice. Druga Vladu, druga Ivu i Miloša 
pozvao je drug Dušan da dođu u Zbj. jedinicu zbog sastanka. 
19 h Došao je drug komandir iz Tobolića. 
20,30 h Vratili se drugovi Vlado, Ivo i Miloš. 
20. 1. 1942, utorak 
9,30 h Došli su u štab drugovi Dušan, Brujić, Branko i kapetan 
i doveli sa sobom zarobljenog Talijana. Malo kasnije je došao Spa-
soje. 
14 h Drugovi su otišli na sastanak. 
17 h Drug Ivo, Vlado i kurir Dane otišli u Petrovu Goru. Rajna i 
Nada su bile u posjetama drugu Radi Pilji. 
21. 1. 1942, srijeda 
10 h Došao je predsjednik seoskog odbora. 
13 h Jeka je od nas otišla svojoj kući. 
13,30 h Drugovi iz Ljubče došli su nam Javiti da ustaše kreću prema 
Zbjegu. 
17 h Stanje nije opasno. Došao je Spasoje pitati gdje je drug Livada 
i odmah otišao. 
22. 1. 1942, četvrtak 
Stanje normalno. Pet stražara je otišlo u Ljubču. 
18 h Došla je drugarica Mica (bila je pozvana od druga komandanta). 
20 h Drug kurir Nikica i Španac se vratili iz Gorskog Kotara i doni­
jeli poštu P-g. P. O.*« 
Primorsko-goranski odred 
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Kordunažki odred 
23. 1. 1942, petak 
13 h Drug kurir Simo je otišao za Pl. Nosio je list kapetanu i kantu 
za mast. 
17 h Vratilo se pismo iz Zagreba (poslao ga je drug Branko). 
17 h Došli su kuriri iz Like. 
19 h Došao je drug Branko iz Pl. 
20 h Vratio se kurir Simo. 
24. 1. 1942, subota 
9 h Drug Branko i kuriri iz Like su otišli za Močila. Drugarica Rajna 
i Mica su ostale i otišle na sastanak žena u Jarak. 
10 h Drug Dušan Livada i Dragić Brujić svratili su k nama. 
13 h Posjetio nas je Rade Pilja. 
15 h Došao je kurir iz Močila. 
19 h Vratile se drugarice Rajna i Mica. 
25. 1. 1942, nedjelja 
9 h Izdana naredba br. 2 za 3. bataljon (zbog . . . koji je odnio drug 
stražar Močilarac). 
10,30 h Vratio se drug Vlado sa dva stražara iz P. Gore. 
Drugarica Rajna i Mica su otišle u Obljajac. 
12 h Došao je drug Trkulja. U Močjla je poslan drug Simo, koji je 
nosio naredbu K. P. 0.*» da je drug Savić smijenjen, a drug Barać 
imenovan komandantom 3. bataljona. 
13 h Simo se vratio a sa njim i drug Savić. Drug Trkulja je otišao. 
14 h Drug Savić otišao je natrag u Močila, da se izvrši primopredaja. 
19 h Vratile se drugarica Mica i Rajna. 
26. 1. 1942, ponedjeljak 
17 h Došao je kurir iz Ljeskovca i donio poštu iz 2. čete 3. bat. Posje­
tio nas je drug Dušan Livada i poslije večere otišao u Zbješku jedinicu. 
24 h Vratio se drug komandant i kurir Dane. 
27. 1. 1942, utorak 
9 h Drug Miloš i drug Simo su otišli u Plaški. Drugarice Mica i Ra j ­
na su otišle na sastanak sa ženama. 
13 h Iz Močila je dovezao jedan drug brašno i krumpir. 
19 h Vratili se drug Miloš i Simo. 
28. 1. 1942, srijeda 
10 h Iz Plaškog je donio od druga kapetana nešto hrane jedan 
seljak. Iz 1. bataljona K. P. O. došao je jedan drug koji će u 3. 
bataljonu raditi sa omladinom. Došao je drug Dušan (pa je s njim 
otišao taj drug). 
1 5 2 GRAĐA 
*2 Vel jko Kovačev ić 
* ' I v o Ve jvoda , potp i s ivao se Mi jo Vuletić. 
* * Srećko Manola , potp i s ivao se I van Mano la . 
*5 Većeslav Ho l j evac 
*« Petar K leut 
* ' Šime Balen 
* ' A n k a Butorac? 
*° Ri ječ je o dvodnevnom zas jedanju u G Š za H r v a t s k u , u selu Zbjegu, komandanata 
i polit ičkih komesara . 
5° S t anko Čanica O p a č i ć 
** M i h a i l o - M i ć o 
16 h Došao je iz Primorsko-Goranskog odreda drug komandant 
Veljko** i politkom Ivan.*® 
18 h Drugarice Rajna i Mica su došle, ali su išle odmah u selo na 
spavanje. Drug komandant nam je jako bolestan. Drug kurir Simo 
je poslan u P(etrovu) Goru po druga doktora. 
29. 1. 1942, četvrtak 
9 h Drugarica Mica je otišla u Močila. 
12 h Došli su iz K. P. O. drugovi Ličani, drug Ivan,** Veco** i 
njihova pratnja, koji su donijeli 2 puškomitraljeza sa 3. bataljon. 
14 h Stigli su isto i drugovi iz Like, drug Perica** i drug Martin.*' 
30. 1. 1942. petak 
10,30 h Počela je konferencija. 
19 h Konferencija prekinuta. Došli su drugovi Mićo, Barać, Savić, 
Branko Latas, Dragić Brujić, Čort koje je pozvao drug komandant 
K. O. O. da sa njima razgovara o 3. bataljonu. 
23 h Svi drugovi su otišli na spavanje. 
31. 1. 1942, subota 
2 h U noći vratio se drug Simo sa drugom doktorom, a sa njima 
je došla i drugarica Anka.** 
9,30 h Konferencija se nastavila. 
10 h Drug kurir Dane otišao je u Plaški zbog hrane. 
23 h Završena je konferencija.*« Drugovi pjevaju i veseli su. 
V e l j a č a 
1.2. 1942, nedjelja 
9 h Drugarica Rajna i Anka su otišle na sastanak sa ženama. 
9,30 h Drugovi komandant i komesar P-g odreda krenuli su na 
put. Pratio ih je drug Veljko do Plaškog. 
10 h Drug komandant i politkomesar K. P. O. su otišli u Močila. 
12 h Došao je drug Šišo i Mica iz Močila. 
13 h Drugovi Čanica,*« doktor, Savić** i kurir Dane su otišli za 
P. Goru. Drugovi komandant i politkomesar L. G. O. su otišli za 
Liku. 
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' 2 Rober t D o m a n i , koj i se potp i s ivao i k a o V l a d o Ivanović . 
' 3 K u k i ć 
' 4 D a n e 
14 h Došao je drug Milutin, član O. K. Drug Vlado'* i Miloš' ' su 
otišli u Plaški. 
17 h Drugarice Rajna i Anka se vratile. 
22 h Vratili se drugovi Miloš i Vlado. 
2. 2. 1942, ponedjeljak 
9 h Došao je drug Dragić Brujić po druga Milutina, Šišu i Micu i 
otišli u Močila. 
18 h Drug Klica kurir bio na raportu. 
20 h Svratio se k nama drug komandir 1. čete 3. bat. zbog zarob­
ljenika. 
3. 2. 1942, utorak 
14 h Iz Drage su došli drugovi i donijeli pismo od druga koman­
danta P-g odreda, koji javlja da su drugovi koji su ih pratili otišli 
bez dozvole u akciju i sada ih nema tko da prati preko Kapele. Do­
šao je jedan drug iz Močila i donio jod i gazu koju smo tražili. 
15 h Drugovi se vratili u Dragu. 
4. 2. 1942, srijeda 
10 h Došao je drug kapetan Latas. '* On i drug komandant su izra­
đivali »Raspored rada« za jednomjesečni oficirski tečaj N - O P. O . H . 
11 h Drug Milutin je svratio k nama. 
13 h Drugovi kapetan i Milutin su otišli. Došao je drug Šišo iz 
Močila. 
5. 2. 1942, četvrtak 
9,30 h Drug Šišo je otišao u svoju četu. Drug Vlado i drug kurir 
Simo su otišli u Plaški, a drugarica Rajna u Ljubču na sastanak žena. 
15 h Došla je drugarica Mica i drug Dušan^L. i odmah su krenuli 
za Zbješku jedinicu. 
18 h Vratili se drugovi Vlado i Simo, a malo kasnije i drugarica 
Rajna. 
20,30 h Drug Simo je otišao u Perjasicu. Do Primišlja ga prati drug 
Miloš (pekar). 
6. 2. 1942, petak 
13 h Drug Seljo i stražar drug Simo su krenuli za Liku. Odnio je 
poštu za L-g P. O. 
7. 2. 1942, subota 
9,30 h Drug kurir Dane sa drugom Špancem je otišao u Plaški. Odnio 
je poštu za Zagreb. 
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8. 2. 1942, nedjelja 
12 h Drug Vlado i Nada su otišli pred druga Danu i Španca, jer se 
nisu na vrijeme vratili. 
16 h Vratili se drug Vlado, Dane, Španac i Nada. 
9. 2. 1942, ponedjeljak 
9,30 h Došao kurir iz Drežnice i donio list za druga komandanta 
(vijest da možemo odmah seliti). 
13,30 h Drugarice Nada i Rajna, drugovi Veko i Nikica kuriri odlaze 
za Drežnicu a prate ih do štreke stražari i Miloš, koji nose i prtljagu. 
10. 2. 1942, utorak 
Drugarica Rajna je otišla u Klipama, jer je oboljela. Seljenje. Došao 
je drug komandant, a drug Vlado je otišao u K. P. O. na otvaranje 
tečaja. 
15. 2. 1942, nedjelja 
Doselili smo u selo Tomiće kraj Drežnice. Još nije sve gotovo, pa 
smo otišli u P-g. štab i tamo svršili poštu za Liku. 
16. 2. 1942, ponedjeljak 
10 h Vratili smo se iz štaba P-g. u Tomiće. Došao je s nama drug 
politkomesar P-g. P. odreda. 
11,30 h Došao je kurir iz Like i donio poštu. Poslan je i jedan 
primjerak talijanskog izvještaja. 
14 h Drug komandant Ivo je otišao sa drugom Veljkom u Drežnicu. 
19 h Vratili se drug Ivo i Veljko. 
17. 2. 1942, utorak 
8 h Drug komandant P-g. P. O. je otišao u štab (ovdje je spavao). 
12 h Došao je k nama drug Milutin član O. K. 
14 h Drugovi stražari dvojica iz Kordunaškog P. O. krenuli su na 
put za Kordun. Nosio je jedan pismo za komandanta 3. bataljona 
K. P. O. List za druga Vladu i za komandanta K. P. O. nosio jedan 
drug koji ide na tečaj. 
15 h Donio jedan kurir pismo od druga Miloša, koji javlja nešto o 
hrani koja će biti poslana tokom ovih dana. 
18. 2. 1942, srijeda 
10 h Došli su drugovi komandant i komesar Primorsko-Goranskog 
odreda zbog nekih stvari. 
11 h Drugovi su otišli, a sa njima i drug Milutin. 
19. 2. 1942, četvrtak 
12 h Došao je drug Gojko, koji je sa sobom dovezao naručene 
stvari, a zatim otišao u logor. 
14,30 h Nada se odvezla saonama u Drežnicu. 
15,45 h Nada se vratila i dovezla neke stvari za kuhinju. 
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23 h Došao kurir iz Lokve i donio pismo od druga Drage, u kojem 
piše da je drugarici Rajni jako zlo. 
23,15 h Drug komandant je napisao list za Dragu, a kurir se je 
odmah vratio. 
(14 h. Došao drug Klica sa nateklim očima i legao kod nas.) 
20. 2. 1942, petak 
12 h Došli su drugovi kuriri i uređuju stražaru. Drugu Klici je 
malo bolje. 
18 h Došla dva druga iz sela da slušaju radio. Poslije emisije su 
odmah otišli. Pisali smo izvještaj Vrhovnom Štabu. 
21. 2. 1942, subota 
22 h Došao kurir iz Lokve i donio pismo od druga komesara Pri­
morsko-goranskog odreda, u kojem piše da je drugarica Rajna pre­
nesena iz Klipa. 
23 h Drug komandant i Nada su sa saonicama otišli u Lokve. 
22. 2. 1942, nedjelja 
11 h Vratio se drug komandant I Nada i doveli sobom Rajnu, koja 
je jako bolesna. Stalno priča da je ustaše gone. 
12,30 h Došao je drug Veljko. Priča o akciji koju su izvršili kod 
Brinja. 
17 h Drug komandant je otišao sa drugom Veljkom u posjete jed­
nom seljaku. 
19,30 h Nada je otišla na sastanak žena. 
22 h Drug Ivo I Veljko su se vratili, a isto I Nada. 
23. 2. 1942, ponedjeljak 
Radili nismo ništa. 
11 h Došao politkomesar Ivo, Veljko i doktor. Rajna mu se jako 
smijala zbog crvenih cipela. 
14 h Drugovi komandant Ivo, Veljko I politkom. Ivo i doktor 
odvezao se saonama u Vukeliće. 
18 h Drug Ivo se vratio. Došao jedan drug Primorac, koji je kod 
nas prespavao. 
24. 2. 1942, utorak 
Rajna nije spavala čitavu noć. 
9 h Došao je drug Veljko. 
14 h Došla je drugarica Vera i drug Ivo da posjete Rajnu, koja Im 
se jako veselila. 
17 h Otišli su Vera i Ivo u Vukeliće. 
20 h Pisali smo informativni Izvještaj za Liku. 
25. 2. 1942, srijeda 
8,30 h Drug kurir Branko krenuo je na put za Liku I ponio poštu, 
među kojom je i list za druga Selju. 
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Bulac 
11 h Došla je drugarica Vera i drug Martin, koji je ujedno popravio 
radio. 
12,30 h Oni su otišli (Vera i Martin). 
19,45 h Svratili su k nama drug Milutin, Branko i dvije drugarice 
iz Drežnice. 
23 h Došao je drug Veljko da nešto razgovara sa drugom koman­
dantom. 
24 h Veljko se odvezao u Vukeliće. 
26. 2. 1942, četvrtak 
13,30 h Posjetila je Rajnu drugarica Vera. 
17 h Došao jedan drug iz Drežnice zbog peći za doktora. Drug 
Ivo se sa njim odvezao u Drežnicu. 
18 h Drug komandant se vratio. 
27. 2. 1942, petak 
10 h Došao je opet jedan drug iz Drežnice, koga je poslao politko­
mesar 1. bataljona po peć. 
13,30 h Rajnu je posjetila drugarica Vera i Martin. Došao je drug 
Gojko da nešto razgovara sa komandantom. 
16,30 h Otišla je drugarica Vera, Martin i Gojko u Vukeliće. 
18,30 Došao je drug Veljko i još dva druga drugu komandantu. 
20 h Došla su dva druga i drugarica iz Banije, koje je poslao drug 
Vlado. Drug Vlado će ostati u Kordunu i Baniji još 15 dana i dva 
kurira iz Plavića Drage. 
22 h Poslano je pismo drugu Veljku (zbog Primoraca koji trebaju 
ići u Kordun). 
28. 2. 1942, subota 
11 h Drugarica Vera, drug Ivo, Veljko i dva druga iz Primorja 
su došla u posjete. Drugarica koja je jučer došla iz Brinja otišla je 
sa Verom u Vukeliće da uče mašinu pisati, a drug je otišao sa dru­
gom Veljkom. Drug Rade' ' je otišao kao oficir Glavnog Štaba. 
O ž u j a k 
1. 3. 1942, nedjelja 
10—12 h Pisali smo dopise i Naredbu br. 5. 
13 h Nada je otišla u Trboviće održati sastanak žena, a u 17 se 
vratila. Navečer smo opet pisali. 
2. 3. 1942, ponedjeljak 
10 h Drugovi kuriri Dane i Stevo su otišli za Kordun, Nosili su 
poštu za Kordun. Grupu P. O. Jedan od stražara odnio je poštu za 
Primorsko-Goranski partizanski odred. 
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" Španjolski borac, poginuo kao načelnik GS u ljeto 1944. godine. 
" Anka Berus 
11 h Vratio se stražar iz Primorsko-Goranskog štaba i donio je 
poštu iz Like. Odmah je poslan natrag po toga kurira. 
12 h Došao kurir iz Like. On je došao na tečaj i ponio usput poštu. 
3. 3. 1942, utorak 
9,30 h Kurir drug Klica krenuo je za Liku i nosio poštu za tamo. 
12 h Došao je gospodin doktor koji je pozvan od druga koman­
danta. Došao je i Milutin. Iz Bribira su donijeli kuriri Ijekove i sani­
tetski materijal, ali su odmah upućeni u Štab Primorsko-Goranskog 
partizanskog odreda. Za njima je otišao i doktor. Drug komandant 
je otišao sa Milutinom u Vukeliće. 
16 h Drug komandant se vratio. 
4. 3. 1942, srijeda 
11,30 h Drug politkom. Primor.-goran. odreda se svratio po druga 
komandanta, da se zajedno odvezu u Lokve. 
5. 3. 1942, četvrtak 
11 h Drug komandant se vratio. Došao je i drug Martin, da po­
pravi radio. 
6. 3. 1942, petak 
13,30 h Došao kurir iz Drežnice i donio pismo od druga Milutina. 
Poslan je kurir natrag sa pismom za druga politkoma Primorsko-
-Goranskog odreda. 
23 h Došao je drug Veljko i ostao spavati kod nas. Donio je mnogo 
karata (sekcija) vrlo potrebnih. 
7. 3. 1942, subota 
10 h Drug komandant Primorsko-goranskog partizanskog odreda 
otišao je u Vukeliće. 
14 h Drug Milutin i drug politkom Primor.-goran. partizan, odreda 
navratili u ovaj štab. 
14,30 h Iz Vukelića je doneseno pismo. Drug komandant. Rade, Mi­
lutin i Ivo su otišli u Vukeliće. 
20,30 h Vratili se drug komandant i Rade. 
8. 3. 1942, nedjelja 
9. 3. 1942, ponedjeljak 
10 h Drug Rade je otišao u Vukeliće. U 12 h se vratio. Pisali smo 
pismo drugovima u Zagreb. 
10. 3. 1942, utorak 
8 h Drug Rade otišao je sa kurirom u 16 h u Primorje. Nosio je 
poštu za Zagreb. U 16 h vratio se drug Seljo iz Like. 
18 h Došao je drug Ilija Engel'* i drugarica A n k a " iz Zagreba. 
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Otmar Kreažić 
Drug kurir Dane je donio poštu iz Korduna. Saznali smo da je 
poginuo drug Sišo. 
20 h Navratili su k nama drugovi Veljko, Ivo i drug Drago iz 
Klipa. 
11. 3. 1942, srijeda 
21 h Došao kurir Kordunaša. Drug Vlado je poslao poštu Vrhov­
nog Štaba. 
12. 3. 1942, četvrtak 
22,30 Došao da nas posjeti drug politkom. 1. bat. Primorsko-goran­
skog partizanskog odreda Branko. 
23 h Vratio se drug Rade Iz Primorja. 
13. 3. 1942, petak 
11,30 h Drug politkom P-g. P. O. se navratio k nama zbog jedne 
važne stvari. 
12,30 h Drug komandant je otišao u selo Crnac. Drug politkom 
Ivo je odnio poštu. 
13 h Kuriri za Kordun su otišli na put sa poštom i kurir za Liku 
također sa poštom. 
14. 3. 1942, subota 
12 h Došao je drug Veljko i Ilija, a u 12,30 h su otišli. 
15. 3. 1942, nedjelja 
15 h Došao je kurir iz Vukelića i donio list. Jedan od stražara je 
otišao u Vukeliće I odnio poštu za P-g. P. O. 
16. 3. 1942, ponedjeljak 
12 h Došao je drug Veljko. 
12,30 h Vratio se drug kurir Klica Iz Like, a sa njim je poslan amo 
u G. Š. na saslušanje oficir Draže Mihallovića. Poslana je pošta Iz 
Like u kojoj je javljeno da je uhvaćen Pajica Omčikus. 
14 h Drug Seljo je sa drugom Veljkom otišao u Vukeliće. 
19,30 h Vratio se drug Seljo. 
17. 3. 1942, utorak 
8,30 h Donio je kurir poštu PrIm.-Goran. P. O. 
9 h Posjetio nas je drug Veljko i Branko (politkom 1. bat.). 
18. 3. 1942, srijeda 
11 h Poslan je kurir u Vukeliće. 
20 h Došao je drug Veljko, 
21,30 h Drug Vlado se vratio iz Korduna. S njim je došao drug 
Vlado i drug Kultura«* iz Zagreba. 
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19. 3. 1942, četvrtak 
9,30 h Poslan je list za druga Dragu u Klipe zbog veze sa Zagre­
bom. Poslan je isto i list za komandanta Veljka. 
20,30 h Drug Veljko je došao da javi drugu komandantu da je 
oslobođen Mrkopalj. 
22 h Došao je drug Ilija (operativni oficir Primorsko-goranskog od­
reda), koji je pozvan od druga komandanta. Dobio je upute za 
zasjedu na Kapeli i Jezerane. 
22,30 h Drug Ilija, a sa njim i drug Rade, su otišli na konjima u 
Lokve. 
20. 3. 1942, petak 
13 h Drug Rade se vratio. 
21. 3. 1942, subota 
10 h Drug Rade je otišao u Dalmaciju da uspostavi vezu sa Glavnim 
Štabom. Do Like ga prati kurir. Ponio je i poštu za Ličku Grupu. 
11 h Drug Kultura je otišao za Mrkopalj. 
22 h Stražari su otišli u Lokve po četnika Tanu Šakića. 
22. 3. 1942, nedjelja 
23. 3. 1942, ponedjeljak 
2 h Dojahao kurir iz Vukelića da javi da gori popova kuća u 
Drežnici. 
2,30 h Vratili se stražari sa četnikom Tanom Šakićem. 
11 h Drug Seljo je otišao za Kordun. Drugovi kuriri Dane i Klica 
su isto sa njim otišli, koji će 1. 4. 42. g. u oficirsku školu. 
20 h Drug Ratko se navratio da javi da su Šakića likvidirali. 
21 h Stigao je kurir sa Korduna i donio poštu. Došao je drug Slav­
ko i dvije drugarice iz Zagreba. 
24. 3. 1942. utorak 
13 h Drugarice iz Zagreba otputovale su u Mrkopalj. 
20 h Iz Primorja su došla dva druga, koja su bila pozvana od 
Glavnog Štaba. 
25. 3. 1942, srijeda 
21 h Vratio se u G. Š. drug Miloš koji je završio oficirski kurs u 
Kordunu. Donio je vijest da je Vojnić, Kladuša i Krnjak osvojeni 
natrag od ustaša i Talijana. 
26. 3. 1942, četvrtak 
5 h Drugarica Anka iz Zagreba otišla je u Primorje sa drugovima,, 
koji su 24. pozvani u G. Š. 
27. 3. 1942, petak 
Uređuje se škola za tehniku. 
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" D r a g o Saso, neposredno nakon dolaska na slobodni teritorij određen je za sekretara 
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28. 3. 1942, subota 
9 h Kurir sa Korduna je otišao sa poštom, a isto tako i za Liku. 
Drugarica Vera je došla, koja je pozvana zbog rada u tehnici. 
12 h Drug Miloš se uputio u Mrkopalj. 
17 h Došao je u G. Š. drug Omladinac iz Zagreba.'® 
29. 3. 1942, nedjelja 
30. 3. 1942, ponedjeljak 
19 h Došao je drug Ilija, a sa njim drug Bogdan Jančić. 
20 h Vratio se drug Miloš iz Mrkoplja. 
3 1 . 3. 1942, utorak 
10 h Drug Kultura je otišao u Jasenak. 
17 h Drug Veljko se javio iz Mrkoplja i navratio u G. Š. 
22 h Vratio se drug Kultura i dopremio razni materijal za tehniku 
(mašine pisaće, papir itd.). 
T r a v a n j 
1. 4, 1942, srijeda 
8,30 h Došao je drug Ilija"" u G. Š. i primio dužnost šefa štaba. 
9 h Drug Miloš je otišao u Drežnicu da nađe pratioca za Primorje. 
11,30 h Miloš se vratio, a odmah zatim je krenuo za Primorje. 
2 . 4. 1942, četvrtak 
20 h Drug kurir Dane se vratio iz Korduna, jer se oficirski kurs 
još za sada neće održati. Donio je i poštu Kordunaške Grupe. 
3. 4. 1942, petak 
8 h Drug komandant, a sa njim i drug Dane, otišli su za Kordun. 
Drug komandant je odnio i poštu za Zagreb. 
4. 4. 1942, subota 
Predveče se vratio drug komandant (on je bio samo do Kunića, 
gdje je saznao da su četnici razoružali partizane, ubili drugove Dra­
gu,"* Branka, Latasa, Čuturilu"* i komandanta 2. odreda Kordunaške 
Grupe Roberta"* i iste noći se vratio). N a d a oholila. 
5 . 4. 1942, nedjelja 
19,30 h Došli su kuriri iz Like i donijeli poštu. 
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Časopis za suvremenu povijest 
6. 4. 1942, ponedjeljak 
Drug politkom nam je jako bolestan i pozvan je liječnik. Drug 
Ilija je otišao po njega. 
18 h Drug Ilija se vratio, a sa njim i doktor. 
19 h Drug komandant je dao uhapsiti Mi. Tatalovića iz Drežnice, 
koji je od Talijana kupovao blago koje su oni od seljaka opljačkali. 
7. 4. 1942, utorak 
19 h Došli su drugovi** Iz Like na konferenciju.*' 
8. 4. 1942, srijeda 
Konferencija nije počela, jer se čekaju drugovi iz Korduna. 
11 h Drugovi komandant** i politkom*' Primorsko-goranskog od­
reda su stigli Iz Drežnice. 
16 h Počela je konferencija. 
18 h Vratio se drug Seljo sa Korduna, a na konferenciju je došao 
samo komandant Kordunaške grupe.'* 
9. 4. 1942, četvrtak 
10 h Konferencija se nastavlja (Prisustvuju: zamjenik komandanta 
I komesar Ličke Grupe, komandant I komesar Primorsko-goranskog 
odreda, komandant Kordunaške Grupe, zastupnik C. K. K. P. H., 
zastupnik sekretar O. K. za Liku, Iz G. Š. drug komandant, opera­
tivni oficir, šef štaba. Komesar Hrvatske nije prisustvovao radi 
bolesti). 
10. 4. 1942, petak 
9 h Nastavlja se konferencija, 
11. 4. 1942, subota 
8 h Konferencija se nastavlja. 
13 h Završena je konferencija. Drug komandant Kordunaške Grupe 
i drugovi Iz Like su otišli natrag u svoje štabove, Došli su pitomci 
za oficirski kurs, njih 12, koji privremeno vrše stražu u Glavnom 
Štabu. 
12. 4. 1942, nedjelja 
U Drežnici je održan miting sazvan od N. O. O. Iz Glavnog Štaba 
su prisustvovali: komandant, operativni oficir, šef štaba. Došli su 
kuriri iz Like I donijeli Izvještaje. 
Vratio se drug Rade iz Dalmacije. 
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13. 4. 1942, ponedjeljak 
14 h Došao je drug Parmač"' iz Like, koji je pozvan od Glavnog 
št. Iz Karlovca je došao drug Mato.'" 
14. 4. 1942, utorak 
10 h Drug Seljo otišao je sa drugom komandantom Primorsko-go­
ranskog odreda prema Jezeranima. 
17 h Vratio se drug Seljo. 
17 h Drug Seljo je otišao da pripremi proletere za akciju na Jezerane. 
Poslan je transport robe u Liku. 
15. 4. 1942, srijeda 
8 h Drug komandant i drug Parmač, a sa njima i drug kurir Dane, 
otišli su u Lokve. 
18 h Drug Seljo i drug komandant Veljko došli su iz akcije. Akcija 
nije uspjela, jer je posada u Jezeranima dobila pomoć. Obojica su 
se morali vratiti zbog toga što je javljeno da je u Jezeranima u 
crkvi ostala jedna četa koja nije bila obaviještena da se drugi po­
vlače. Bilo je dosta ranjenih i mrtvih. 
16. 4. 1942, četvrtak 
2 h Vratio se drug Seljo. 
9 h Drug komandant i drug Parmač se vratili iz Lokava. 
10 h Posjetio nas je drug politkom Ivo. 
11 h Drug Mato je odnio poštu za Zagreb (on je išao do Karlovca). 
17. 4. 1942, petak 
9 h Poslan je stražar po doktora da pregleda druga politkoma. 
12 h Stražar se vratio, a doktora nije pronašao. Poslan je transport 
sa stvarima za Liku. 
14 h Kurir iz Drežnice je donio naručene jabuke. Poslije večere 
Nada je otišla u tehniku pomagati pri tisku »Vjesnika br. 11«. 
Čitavu noć su radili i svršili 180 komada, koji su poslani za Kor­
dun, Baniju i Slavoniju. 
18. 4. 1942, subota 
8 h Drug komandant, drug Seljo i Parmač su otišli u Lokve iz 
kojih će se još danas prebaciti preko Kapele za Kordun sa prolete­
rima. 
11 h Druga Vladu smo otpremili za Liku, sa njim je išla drugarica 
Anica. Drugovi omladinci su ga nosili na nosilima. Imao je pratnju 
od 10 naoružanih pitomaca, koji su određeni za oficirski kurs. 
14 h Došao kurir iz Vukelića i javio da je drugu Vladi pozlilo i da 
su ostali u Vukelićima, a po doktora su poslali. Drug Ilija i drug 
Slavko su se odmah uputili u Vukeliće. 
19 h Vratili se drug Ilija i Slavko. Drugu Vladi je već bolje. 
Stanko 
™ Kršul 
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19. 4. 1942, nedjelja 
9 h Došao kurir iz Vukelića i javio da je drugu Vladi sasma dobro 
i da su krenuli na put. 
11 h Došli su kuriri iz Like i donijeli poštu. Jedan od njih se odmah 
vratio. 
20. 4. 1942, ponedjeljak 
21. 4. 1942, utorak 
Primili komesarski izvještaj Primorsko-goranskog partizan, odreda 
i operativni izvještaj.'' 
22. 4. 1942, srijeda 
10 h Svršeni su letci za 1. maj i otposlani za Kordun, Slavoniju, 
Liku, Dalmaciju, Zagreb, Primorje i štab Primorsko-Goranskog 
odreda. 
19 h Drugovi koji su pratili druga Vladu politkoma za Liku do 
Škara, vratili se. Stigli su također izvještaji iz Like: operativni iz­
vještaj, komesarski i obavještajni.'* Javio se drug komesar Vlado 
iz Škara. Drugovi Rade i Miloš javili se iz Krbavice. Stiglo je 
pismo od druga Milutina Baltića iz Bazne, u kome javlja o povla­
čenju Banijskog odreda u Bosnu. 
23. 4. 1942, četvrtak 
12 h Drug politkom Primorsko-Goranskog odreda došao je u štab 
po knjige. 
17 h Vratio se drug komandant (koji je komandovao akcijom kod 
Plaškog. Pruga je razorena Između Plaškog i Bleda 6,5 km). Drug 
Veljko je Isto došao. 
24. 4. 1942, petak 
11 h Poslan je transport stvari u Liku. Poslije podne smo spremali 
stvari za sutra za put. 
25. 4. 1942, subota 
10,30 h G. Š. kompletan odselio Iz Tomića. Svratili smo u Primor­
sko-goranski partizanski odred da se oprostimo od drugova. 
26. 4. 1942, nedjelja 
Selimo. 
27. 4. 1942, ponedjeljak 
24 h Stigli smo u Korenicu.'* 
28. 4. 1942, utorak 
Za štab smo dobili veliku kuću na kraju Korenice sa 10 soba I veli­
kom kuhinjom. Tehnika je u prizemlju, a štabska kancelarija na 
I katu. 
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' ' Naređenje o upućivanju s lušalaca za oficirski kurs i uspostavl janje veze sa slovenskim 
10 h Drug Ilija i drugarica Vera su otišli u Krbavicu zbog stvari 
koje su tamo poslane iz Tomića. 
17 h Drug Ilija i Vera se vratili, a sa njima su došli i drug politkom 
Vlado i Anica. Dovezli su sobom i stvari. Mnogo je stvari putem 
pokradeno. 
19 h Iz Zagreba su nam stigli glumci, n j i h . . i još dvije druga­
rice i jedan drug. Iz Štaba Grupe za Liku došli su komandant 
Četković, zamjenik komandanta drug Kleut i . . . 
21 h Svi smo otišli na večeru. Drugovi su porazmještani po mjestu 
za spavanje. Drug Vlado iz C. K. je bolestan i leži u jednoj pri­
vatnoj kući. 
29. 4 . 1942, srijeda 
Uredili smo štab. Iz magacina smo dobili nešto namirnica i počeli 
kuhati. 
10 h Počela je konferencija nastavnika oficirskog kursa Komande 
Grupe za Liku i komandanta i politkoma Hrvatske. 
14 h Održana je konferencija sa drugovima komandantom Ćetko-
vićem, komandantom Grupe za Liku, politkomesarom Martinom 
i zamjenikom komandanta Kleutom. 
30. 4. 1942, četvrtak 
10 h Jedan drug iz Štaba Grupe je došao popraviti radio. Pisali 
smo naređenja i raspored rada za II partizanski oficirski kurs, koji 
će se održati u Korenici.'« 
